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société  babylonienne.  Ces   tablettes  proviennent  e.a.  de   la  proximité  du   temple  de
Ninurta,  du  temple  d’Ishtar,  de   la  Südburg,  des  quartiers  de  Homera  et  d’Amran  et
d’une  maison  du  Merkes.  Les  maisons  du  Merkes   existaient  déjà   à   l’époque  néo-
babylonienne,   plusieurs   ont   été   abandonnées   après   484.  De  manière   générale,   le
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